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Dos edificios del arquitecto 
f. mitjans 
I Mitjans ha concebido el gi  que para el doctor cnlnr 
ajor y I (  
)mo u - -  
rr - -  
-,J integrado por la  clínica 
a ,&, y Roig ha construido en la casa de viviendas que da frente a 
iiiu un,idad urbanística, en el sentido de 
espectivos trazados, diferentes ciertamente 
a su formalismo, a las características del pai- 
rvibndose de éste como nexo de unión entre los 
dos edificios que comentamos y con los que también, 
bajo su dirección, se construyen en sus aledaños y que 
pensamos publicar en el momento oportuno. 
Con ello pretende salirse del excesivo dogmatismo de 
una zonificación oficial, que por espacio de doce años 
ha informado en gran parte la  Arquitectura en Barce- 
SALA ESTAR 
1 
lona y que afortunadamente ha sido sustituida por la 
i actual legislación, de preceptos más dúctiles y de un S+ A auténtico respeto al carácter de cada sector de la Ciu- :m_ -3 dad. Mitjans intuyó la necesidad de modificar los concep- 
tos y manifiesta su pensamiento en la realización de los 
dos edificios. 
La clínica del doctor Soler y Roig se compone de cuatro 
plantas, ordenadas apoyándose en el desnivel de la 
calle Freixa, a la que de hecho da frente el edificio, y 
a la que le es normal, la de Vallmajor, situada al mismo 
nivel del solar. 
En la planta baja, al nivel de la calle, se disponen los 
servicios generales de la clínica, farmacia, cocina, etc. 
y la Residencia de las Religiosas Enfermeras con acceso 
independiente y directo desde el exterior. 
La primera planta en la que se ubican los quirófanos, 
dirección y dependencias de relación, es accesible desde 
la calle, mediante una rampa de suave pendiente, cons- 
truida aprovechando las características topográficas del 
terreno. El trazado de la rampa obedece tanto a razo- 
nes de carácter técnico como al evidente deseo del Arqui- 
tecto de incorporar a su obra el bello efecto decorativo 
Casa de viviendas. - Gale- 
rías orientadas a Poniente. 
l 
Casa de viviendas. - En- l 
frada y galerías Sur. 
de un centenario pebetero que había en el lugar. Las 
plantas superiores se destinan a habitaciones individua- 
les, con servicios sanitarios y amplias terrazas franca- 
mente orientadas al mediodía. 
casa de viviendas, aunque s i  bien está integrada por 
unidades independientes desarrolladas en cada planta, 
se destina a ser ocupada por las distintas ramas de la 
familia propietaria, circunstancia que el arquitecto apro- 
vecha para disponer en planta baja unas dependencias 
de relación interfamiliar-«el club)) las llama Mitjans- 
en comunicación con el jardín, que al igual que en la  
clinica del doctor Soler y Roig, el arquitecto incorpora 
a su obra. 
La composición de ambos edificios acusa la disposición 
en planta, y se caracteriza por su forma cúbica, alterada, 
en el edificio de la  clínica, por la traza curva de las 
fachadas orientadas al Norte y al mediodía, realizadas 
con ladrillo corriente en crudo, revestido de pintura 
plástica de tonalidad clara, en contraste con el tono 
verde claro de las divisiones de las terrazas coinciden- 
tes con las distintas habitaciones interiores. 
Las fachadas laterales, así como la que da frente a la 
calle de Freixa, donde se sitúa la puerta principal de 
acceso a la clínica, se han recubierto con placas de gres 
dispuestas con geométrica regularidad. 
La casa de viviendas tiene sus fachadas de ladrillo rojo 
corriente y su característica principal es la amplia te- 
rraza que corre a lo largo de la fachada con frente 
a la calle de Freixa y se extiende hacia más allá de 
la mitad de la correspondiente a la calle Vallmajor. 
La solana o terraza se ha construido con elementos ar- 
tificiales que recubren la estructura de hormigón ar- 
mado interior. 
Todas las ventanas están recuadradas por sencillas ban- 
das que se extienden hasta el elemento del cierre cons- 
truidas también de piedra artificial. 
Completan el conjunto trazado por Mitjans los jardines 
que circundan los dos edificios de la calle de Freixa, 
inspirados en el jardín inglés, y resueltos todos ellos 
partiendo de los árboles que ya se encontraban en el 
lugar. 
Sentimos no poder publicar los interiores de ambos edi- 
ficios, por hallarse en curso de terminación en los días 
de montaje del presente número de-«Cuadernos de 
Arquitectura)). 

